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COMUNICADO GDG N. 1 DE 12 DE JANEIRO DE 2015
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, em cumprimento ao previsto no art. 12, § 2º, da 
Resolução STJ n. 35 de 13 de novembro de 2012, comunica que os afastamentos com 
concessão de diárias e passagens em dezembro de 2014 foram os relacionados no anexo 
deste ato.
Miguel Augusto Fonseca de Campos
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Anexo do Comunicado GDG n. 1 de 12/1/2015.
Afastamentos com Concessão de Diárias e Passagens
(art. 12, § 2º da Resolução STJ n. 35 de 13 de novembro de 2012).
Interessado Cargo/Função Local Período de Afastamento
Motivo
Gustavo Sanches Coordenador Porto Alegre 04/12/2014 05/12/2014 Participar de Reunião e  Encontro sobre Gestão 
Educacional
Márcio Luiz Coelho de 
Freitas
Juiz Belém 04/12/2014 05/12/2014 Audiência de Oitiva
Antônio Silva 
Nascimento
Assessor Recife 04/12/2014 08/12/2014 Acompanhar o Ministro Presidente na solenidade de 
instalação da comarca de Caruaru, bem como fazer sua 
segurança pessoal.
Silvio José Albuquerque 
e  Silva
Assessor Recife 04/12/2014 06/12/2014 Acompanhar o Ministro Presidente na solenidade de 
instalação da comarca de Caruaru, bem como assessorá-lo 
pessoalmente.
Raul Araújo Filho Ministro Colômbia 07/12/2014 10/12/2014 Representar o STJ na IX Reunião Ordinária da Comissão 
Ibero-Americana de Ética Judicial
Alberto Jorge Correia de 
Barros Lima
Colaborador 
ENFAM
Brasília 08/12/2014 10/12/2014 Participar da II Reunião do Comitê Técnico de Formação 
e  Pesquisa
Aldo Ferreira da Silva 
Júnior
Colaborador 
ENFAM
Brasília 09/12/2014 10/12/2014 Participar da II Reunião do Comitê Técnico de Formação 
e  Pesquisa
Alexandre Targino 
Gomes Falcão
Colaborador 
ENFAM
Brasília 08/12/2014 09/12/2014 Participar da II Reunião do Comitê Técnico de Formação 
e  Pesquisa
Ana Cláudia Brandão de 
Barros Ferraz
Colaborador 
ENFAM
Brasília 08/12/2014 10/12/2014 Participar da II Reunião do Comitê Técnico de Formação 
e  Pesquisa
Ana Conceição Barbuda 
Sanches Ferreira
Colaborador 
ENFAM
Vitória 11/12/2014 12/12/2014 Participar do curso: Planejamento de Ensino – Laboratório 
de Aprimoramento Docente
Anselmo Laghi Laranja Colaborador 
ENFAM
Brasília 08/12/2014 10/12/2014 Participar da II Reunião do Comitê Técnico de Formação 
e  Pesquisa
Charles Menezes Barros Colaborador 
ENFAM
Brasília 08/12/2014 10/12/2014 Participar da II Reunião do Comitê Técnico de Formação 
e  Pesquisa
Fernanda Duarte Lopes 
Lucas da Silva
Colaborador 
ENFAM
Brasília 09/12/2014 10/12/2014 Participar da II Reunião do Comitê Técnico de Formação 
e  Pesquisa
Flávio Henrique 
Albuquerque de Freitas
Colaborador 
ENFAM
Brasília 08/12/2014 10/12/2014 Participar da II Reunião do Comitê Técnico de Formação 
e  Pesquisa
Gonçalo Antunes de 
Barros Neto
Colaborador 
ENFAM
Brasília 08/12/2014 10/12/2014 Participar da II Reunião do Comitê Técnico de Formação 
e  Pesquisa
Ilisir Bueno Rodrigues Colaborador 
ENFAM
Brasília 08/12/2014 10/12/2014 Participar da II Reunião do Comitê Técnico de Formação 
e  Pesquisa
João Hora Neto Colaborador 
ENFAM
Brasília 08/12/2014 10/12/2014 Participar da II Reunião do Comitê Técnico de Formação 
e  Pesquisa
Keity Mara Ferreira de 
Souza e  Saboya
Colaborador 
ENFAM
Brasília 08/12/2014 10/12/2014 Participar da II Reunião do Comitê Técnico de Formação 
e  Pesquisa
Marcelo Benacchio Colaborador 
ENFAM
Brasília 09/12/2014 10/12/2014 Participar da II Reunião do Comitê Técnico de Formação 
e  Pesquisa
Marco Bruno de 
Miranda Clementino
Colaborador 
ENFAM
Brasília 08/12/2014 10/12/2014 Participar da II Reunião do Comitê Técnico de Formação 
e  Pesquisa
Marina Freire Colaborador 
ENFAM
Vitória 10/12/2014 12/12/2014 Participar do curso: Planejamento de Ensino – Laboratório 
de Aprimoramento Docente
Otávio Henrique 
Martins Port
Colaborador 
ENFAM
Brasília 08/12/2014 10/12/2014 Participar da II Reunião do Comitê Técnico de Formação 
e  Pesquisa
Pablo Stolze Gagliano Colaborador 
ENFAM
Brasília 08/12/2014 10/12/2014 Participar da II Reunião do Comitê Técnico de Formação 
e  Pesquisa
Ricardo Luiz Nicoli Colaborador 
ENFAM
Brasília 08/12/2014 10/12/2014 Participar da II Reunião do Comitê Técnico de Formação 
e  Pesquisa
Salise Monteiro 
Sanchotene
Colaborador 
ENFAM
Brasília 08/12/2014 09/12/2014 Participar da II Reunião do Comitê Técnico de Formação 
e  Pesquisa
Thiago Brandão de 
Almeida
Colaborador 
ENFAM
Brasília 08/12/2014 10/12/2014 Participar da II Reunião do Comitê Técnico de Formação 
e  Pesquisa
Vladimir Santos 
Vitovsky
Colaborador 
ENFAM
Vitória 10/12/2014 12/12/2014 Participar do curso: Planejamento de Ensino – Laboratório 
de Aprimoramento Docente
Silvio José Albuquerque 
e  Silva
Assessor Equador 09/12/2014 13/12/2014 Representar o STJ na Primeira Rodada de Trabalho da 
XVIII Cúpula Judicial Ibero-Americana
Ana Paula Nóbrega de 
Souza
Assistente IV Vitória 10/12/2014 12/12/2014 Trabalhar no curso Planejamento de Ensino – Laboratório 
de Aprimoramento Docente
Paulo de Tarso 
Tamburini Souza
Juiz Vitória 10/12/2014 12/12/2014 Participar da abertura e  trabalhar no curso: Planejamento 
de Ensino – Laboratório de Aprimoramento Docente
Roberto Dalledone 
Machado Filho
Assessor Vitória 10/12/2014 12/12/2014 Trabalhar no curso Planejamento de Ensino – Laboratório 
de Aprimoramento Docente
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Aluísio Gonçalves de 
Castro Mendes
Colaborador 
ENFAM
Brasília 15/12/2014 16/12/2014 Participar da reunião do Conselho Superior da ENFAM
Carlos Henrique 
Perpétuo Braga
Colaborador 
ENFAM
Vitória 10/12/2014 12/12/2014 Participar do Curso: Planejamento de Ensino – 
Laboratório de Aprimoramento Docente
Erisevelton Silva Lima Colaborador 
ENFAM
Fortaleza 14/12/2014 17/12/2014 Dar aulas no Curso de Formação de Formadores
Fernando Antônio Maia 
da Cunha
Colaborador 
ENFAM
Brasília 15/12/2014 16/12/2014 Participar da reunião do Conselho Superior da ENFAM
José Henrique Rodrigues 
Torres
Colaborador 
ENFAM
Fortaleza 14/12/2014 16/12/2014 Dar aulas no Curso de Formação de Formadores
Marcelo Cavalcanti 
Pirangibe Magalhães
Colaborador 
ENFAM
Brasília 16/12/2014 16/12/2014 Participar da reunião do Conselho Superior da ENFAM
Paulo de Moraes 
Penalva Santos
Colaborador 
ENFAM
Brasília 11/12/2014 12/12/2014 Participar da reunião preparatória para a  II Jornada de 
Direito Comercial
Renata Andrade Lotufo Colaborador 
ENFAM
Vitória 10/12/2014 12/12/2014 Participar do curso: Planejamento de Ensino – Laboratório 
de Aprimoramento Docente
Renta Andrade Lotufo Colaborador 
ENFAM
Fortaleza 14/12/2014 17/12/2014 Dar aulas no curso de Formação de Formadores
Roberto Portugal 
Bacellar
Colaborador 
ENFAM
Fortaleza 14/12/2014 17/12/2014 Dar aulas no curso de Formação de Formadores
Rui de Almeida 
Magalhães
Colaborador 
ENFAM
Brasília 08/12/2014 10/12/2014 Participar da reunião do Comitê Técnico de Ensino e  
Pesquisa
Walter Nunes da Silva 
Júnior
Colaborador 
ENFAM
Brasília 16/12/2014 16/12/2014 Participar da reunião do Conselho Superior da ENFAM
Wellington Magalhães Colaborador 
ENFAM
Brasília 08/12/2014 10/12/2014 Participar da reunião do Comitê Técnico de Ensino e  
Pesquisa
Paulo de Tarso 
Tamburini Souza
Juiz Fortaleza 14/12/2014 15/12/2014 Participar da abertura do Curso de Formação de 
Formadores
Marizete da Silva 
Oliveira
Coordenadora Fortaleza 15/12/2014 17/12/2014 Trabalhar no curso de Formação de Formadores
Antônio Silva 
Nascimento
Assessor Recife 18/12/2014 20/12/2014 Acompanhar o Ministro Presidente em evento realizado 
no TER/PE
Didio Pereira de 
Campos
Assessor Recife 18/12/2014 20/12/2014 Acompanhar o Ministro Presidente em evento realizado 
no TER/PE
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